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У артыкуле аналізуюцца назвы посуду для харчовых вадкасцей у гаворках Гомельшчыны, а 
менавіта пасудзіны для трымання і пераносу напіткаў, пасудзіны для захавання малака, посуд на 
пітво; вызначаны фанетычныя і словаўтваральныя дыялектныя варыянты, а таксама лексічныя 
сінонімы; адзначаны мнагазначныя словы і амонімы; пададзены фразеалагізмы і прымаўкі, у склад 
якіх уваходзяць некаторыя з прадстаўленых лексем.  
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фанетычныя варыянты, словаўтваральныя варыянты, лексічныя сінонімы, мнагазначныя словы, 
амонімы, фразеалагізмы, прымаўкі.  
 
In the article the author analyzes the names of utensils for food liquids in Gomel region dialects. The au-
thor defines phonetic, word formation variants and lexical synonyms and mentions polysemantic words, 
homonyms and proverbs. 
Keywords: Gomel region dialects, dialecticisms, utensils for food liquids, phonetic variants, word-
formative variants, lexical synonyms, polysemantic words, homonyms, proverbs. 
 
Вывучэнне беларускай дыялектнай мовы і па сённяшні час застаецца адным з самых 
актуальных і перспектыўных напрамкаў сучасных навуковых даследаванняў.  
Дыялектная лексіка складаецца са шматлікіх пластоў, у склад аднаго з якіх 
уваходзяць найменні рэчаў хатняга ўжытку, сярод якіх – прадметы бытавога, гаспадарчага і 
ўтылітарна-мастацкага прызначэння для прадуктаў харчавання, страў, вадкасцей і інш. – 
посуд. Найменні са значэннямі ‘гаспадарчае начынне для пітва’ і ‘асобны прадмет посуду, у 
які можна наліць што-небудзь’ – гэта пасудзіны для харчовых і нехарчовых вадкасцей, якія 
прызначаны для захоўвання, трымання і пераносу напіткаў, іх зачэрпвання, для пітва, а 
таксама для розных гаспадарчых патрэб.  
Аб’ектам нашага даследавання з’явіўся посуд для харчовых вадкасцей, крыніцай 
даследавання сталі дыялектныя слоўнікі і матэрыялы да іх розных рэгіёнаў Гомельшчыны.  
У сучаснай беларускай мове адзначаны наступныя літаратурныя назвы посуду для 









бусел такі, дак гарц зваўся. Ветк. [1, ІІІ, с. 231]), гáрнец (Гáрнец робілі з дзерэва. Тур.[4, І, с. 196]), 
журáвель і 
 
 (Журáвель з гарэлкай паставілі ў каморку. 
 
. 
Б.-Каш., Гом., Раг. [1, ІV, с. 143]). Маленькія бутэлькі маюць назвы байстручóк (Е усякіе 
пляшкі; вялікая пляшка – трохчэцвертная, сотка – байстручóк. Налі бо у байстручóк 
малака дзіцяці. Лоеўск. [5, с. 44]), 
 
 (0, 25 л) (






 – ‘невялікая шкляная пасудзіна на ножцы; чарка’ [3, ІІ, 684] – мае найменні 
кáлюшак (Дай кáлюшак на стол. Акц. [1, ІV, с. 200]) і кéлюшка (Адну кéлюшку купіла. 
Жлоб. [1, ІV, с. 227]).  
2. Кóнаўка – назва ‘металічнай пасудзіны з ручкай для піцця, звычайна самаробнай’ 
[3, ІІ, с. 710] – у гомельскіх гаворках прадстаўлена як літаратурнай намінацыяй кóнаўка 
(Кóнаўку на сенокос бралі. Тур. [4, ІІ, с. 213]), так і дыялектнымі найменнямі: кóрчык (Падай 
мне кóрчык вады. Хойн., Дзе ж ты паставіла кóрчык, сваха вельмі вады хоча. Светл. [1, ІV, с. 243])  
і кугáнка (Вун жа кугáнка стаіць, чаму ты набгом п’еш? Б.-Каш. [1, ІV, с. 263]).  
3. 
 




Акрамя полісеміі, у аналізуемай групе дыялектнай лексікі назіраецца з’ява аманіміі. 




 – ‘пяцілітровая бутэлька’ і 
 
2 – ‘птушка’ [1, ІІІ, с. 203];  
1 ‘шклянка ў 50 г’ і д
